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A Tribute to Paul Hamel 
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Howard Performing Arts Center 
Saturday, September 28, 2019—8:00 pm 
Program 
 
The Star Spangled Banner ......................................................... arr. Richard Bowles 
 
Liberty Fanfare ................................................... John Williams, arr. James Curnow 
Ray Stephenson, narrator 
 
Hymn for the Lost and the Living ........................................................ Erik Ewazen 
 




Umawit Kayo Sa Panginoon (Sing to the Lord, A New Song)................ Joy T. Nilo 
 
Blessed are the Pure in Heart ............................................................. Patrick Hawes 
 
When Memory Fades ................................................................... arr. E. Eric Nelson 
 




Peer Gynt Suite ..................................................................................... Edvard Greig 
                                            1.  Morgenstimmung 
                                           2.  Vorspiel 
                                          3.  Tanz in der Halles des Berkönig 
 
Carnival Overture ............................................................................ Antonin Dvořák                        
Symphony Orchestra 
 
Jubilate Deo ............................................................................................. Dan Forrest 
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Thank you for joining us this evening!  We are very blessed to present this gift of 
music to our returning alumni this evening. Following the concert, please join us for 
a dessert reception in the lobby, graciously provided by the Alumni Office. For more 
information about future concerts and events, please visit us at:  
www.andrews.edu/music 
  @AndrewsUniversityMusic 
